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Ferry, rues Jules-Ferry et Raspail
Opération préventive de diagnostic (2018)
Dagmar Lukas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Malgré  sa  localisation  au  sein  du  tissu  urbain  ancien  et  de  l’agglomération  gallo-
romaine d’Uggade, ce diagnostic archéologique n’a livré presque aucun élément ancien.
Les  vestiges  rencontrés  se  rapportent  en  effet  essentiellement  aux  constructions
modernes et contemporaines qui ont fortement bouleversé ce terrain. Quelques tessons
céramiques isolés, attribuables à l’âge du Bronze/premier âge du Fer et à l’Antiquité/
haut Moyen Âge,  constituent  les  seuls  artefacts  archéologiques  suggérant  une
fréquentation ancienne de ces parcelles. Celle-ci est également évoquée par quelques
rares vestiges mobiliers gallo-romains, trouvés précédemment dans le même secteur
(diagnostics en 2014 en 2017).
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